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Ernst, Dieter — Has been teaching in Khartoum, Sudan. In 1998 
visited Sri Lanka where he “...saw herds of wild elephants in Yala 
National Park for the first time; a really exciting occurrence 
indeed!!!”
Heffner, Rickye S. — Analyzing retinal morphology and comparing 
auditory and visual acuity; cf. Reference nos. 871, 1984-7.
Jachmann, Hugo — Conducted mostly ecological and population 
dynamic studies on African elephants; cf. Reference nos. 3804-3815.
Jackson, Peter F. R. — Member, IUCN/SSC Asian Elephant Specialist 
Group ; cf. Reference nos. 3819-3820.
Kalb, Jon Ervin — Studying systematics of Middle Awash elephantoid 
proboscideans from Ethiopia; cf. Reference nos. 3892-6.
Kent, E. M. — Interested in background to authenticate “Betty” as the 
first elephant to reach America; cf. “Old Bet” under Individual 
Elephants in ENN.
Koehl, Dan Albert — Established the Elephant Listserver on the 
Internet (see “Organization” under ENN).
Kumar, Ashok — Wrote a management plan for a proposed wildlife 
sanctuary at Dalma Hill, Bihar, India, and worked with aboriginal 
tribes of this region. Continued field study of wild elephants in 
western part of Uttar Pradesh where the Gujjars and their livestock 
compete with elephants in the forest.
Mikota, Susan and Shoshani, Jeheskel — Developed the Elephant 
Necropsy Protocol, Reference no. 4388.
Moss, Cynthia and Croze, Harvey — Writing a massive edited tome 
on results of 25 years of research on the Amboseli elephants, with 
contributions from everyone who has worked on the project; cf. 
Reference nos. 43, 1498, 2340, 4490, 5814.
Riesterer, Elke — has been using a therapeutic technique called 
TTOUCH on elephants, horses, rhinos, other mammals (including 
humans), birds, and reptiles. A TTOUCH, stands for Telling TOUCH 
and is performed by clockwise circular movements with 
hands/fingers all over the body. It is said to promote healing, training, 
and communication; cf. Reference no. 4053, and article in the Santa 
Cruz County Sentinel. November 28, 1999, pages Cl, C7.
Shyan, Melissa R. — Studying estrous and social behavior, spatial 
memory, cognition, and herd dynamics in captive African and Asian 
elephants; cf. Reference nos. 5174-5178.
Tassy, Pascal Emile — Interested in evolution of Proboscidea; cf. 
Reference nos. 157, 2170-76, 2831-4, 3460, 5021,5152-55, 5358-78, 
5437.
Requests from current ERF members:
(See also requests in Reference no. 4388.)
Kent, E. M. — Information on “Little Bett” (“Betty”); cf. “Old Bet” 
under Individual Elephants in ENN.
Mikota, Susan and Shoshani, Jeheskel — Inform us (especially Susan) 
in the event an elephant is to be euthanized; cf. Elephant Necropsy 
Protocol, Reference no. 4388.
Shoshani, Jeheskel and Graham, Russell — Preserved, as complete as 
possible, elephant brains; well preserved elephant fetuses [JS]. Data 
on distribution of mammoths and mastodons in North America (any 
information, e.g., newspaper or published report) [JS and RG].
Shyan, Melissa R. — Information on vision, cognition and memory.
Tassy, Pascal Emile — A skeleton of Loxodonta africana. It
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FINANCIAL REPORT AND ACKNOWLEDGMENTS
by Eleanor C. Marsac — Elephant Research Foundation
Part I. Financial Report
The last published Financial Report for our organization was presented in Elephant 2(3), p. 114. In 1992, when we incorporated the 
Elephant Research Foundation (cf. “Elephant and related ERF business” under ENN), we submitted a financial statement for the State of 
Michigan and for the Federal Government (U.S. Internal Revenue Service). Financial accounting for the years 1988 through 1991 is available 
through our office. Summaries for 1992 through December 31, 1999 are given below.
Period/Year Incoming
Sept. 17 -Dec. 31, 1992 $1,471.73
1993 960.04
1994 2,253.83
1995 999.82
1996 3,439.86
1997 3,298.82
1998 2,288.62
1999 1,543.85
Total
Outgoing Balance
$1,121.30 $ 350.43
1,538.19 -578.15
1,894.16 359.67
327.45 672.37
2,284.67 1,155.19
1,455.28 1,843.54
291.59 1,997.03
566.72 977.06
US $6,777.14
Status on 31 December 1999
Cash on hand 31 August 1999 (Birmingham Bloomfield Credit Union):.................................................................................. US $ 8,545.91
Loan from M. Philip Kahl for publishing Elephant. August 1996 — US $5,000.00 plus 
accrued interest....................................................................................................................................................................... US $ 5,727.24
Estimated cost of publishing Elephant 2(4) — copyright, printing, packaging, postage: ......................................................... US $ 12,277.00
Estimated remaining balance...................................................................................................................................................... US $ 1,996.15
Loan plus interest to be returned to M. Philip Kahl ................................................................................................................. US $ 5,727.24
Projected deficit........................................................................................................................................................................... (US $ 3,731.09)
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Part II. Contributions
Listed below alphabetically are names of supporters (in purchases, contributions, memberships, and other forms of help) toward the 
publication of Elephant. Volume 2, Number 4, as of August 31, 1999. We extend our deepest gratitude for the generosity of these supporters.
Abadie, Margaret J. M.
Abney, Kevin
African Elephant, African Rhino and Asian 
Rhino Specialist Groups (IUCN/Species 
Survival Commission)
African Wildlife Foundation 
Agenbroad, Larry D.
Agnew, Dalen W.
Ahlijian, Gregory M.
Allen, Christine 
Amaral, Michael
American Association of Zookeepers, 
Detroit Chapter of
American Museum of Natural History 
Anderson, Elaine 
Anderson, Sydney 
Animal Talent of Texas 
Animal Welfare Institute 
Armstrong, Billie D.
Arpaillange, Josephine 
Asian Elephant Specialist Group
(IUCN/Species Survival Commission) 
Atkinson, Jack 
Au Enterprises
Auckland (New Zealand) Zoo
Australian National University, The
Azieb, Araia
BBC Wildlife
Balke, Jennifer
Balko, Elizabeth A.
Barnes & Noble Books 
Barnes, Andrew 
Barnes, Richard F. W.
Bamofsky, Boni 
Baron, Katherine 
Barton, Bax 
Bartz, Scott J.
Batters, Gary 
Bell, Susan, K.
Benirschke, Kurt 
Berg, David 
Berg, Judith K.
Bergman, Stasa 
Bernard, John J.
Bielaczyc, Richard 
Bisconti, Louis 
Black, Edward 
Black, Nancy
Blackwell’s Information Services 
Bleher, Barbel 
Blood, Brad R.
Bock, C.
Boden, Patricia L.
Bodry-Sanders, Penelope 
Borders Book Shop 
Bowmanville Zoo (Canada)
Boydston, Erin 
Brandmiller, Herman
Brandt, Becky 
Brett, Mark 
British Library, The 
British Museum Libraries 
Broad, Steven 
Bronson, Bret
Bumpus, Haldane & Maxwell Ltd. 
Burchell, Frederick Barry 
Burnet Park Zoo, Friends of the 
Buss, Irven O.
Byrne, Chris 
Calafell, Lauren 
Campbell, B. J.
Cannon, Teresa 
Capilungo, Patsy 
Carlson, Tawny 
Camiaux, Carole 
Cecil, Suzanne
Chandrasekhar, Basappanavar 
Channon, Constance 
Chevalier-Skolnikoff, Suzanne 
Chiger, Jackie 
Chiger, Richard A.
Chmelko, Karen 
Christopherson, Arlyn M.
Cicada Films, England 
Circus Report 
Cirincione, Dominick J.
Clark, Bill 
Clawson, David 
Clement, Herb 
Cobb, Stephen 
Colloredo, Susanna 
Columbus Zoo (Ohio) 
Commerford, R. W.
Conner, Ellis E.
Cook, Barbara 
Coull, William T.
Crawford, Patricia A.
Cring, F. Daniel 
Croze, Harvey 
Culbert, F. J.
Cuneo, John 
D’Eon, J. Richard 
DaDeppo, George 
Dale, Robert H.
Dalke, Mark 
Daniel, J. C.
Davidson, Estelle R.
Davidson, Gary Lee 
Davis, Peter 
Deal, Kathi Murray 
Detroit Public Library 
Diehl, Carol Ann 
Dilks, Clarke F.
Dmytriw, Rise 
Doherty, James 
Doroshko, Lucy
Douglas-Hamilton, Iain 
Doyle, Charles 
Dudgeon, Brent 
Dudley, Joseph P.
Duin-Janssen, Marleon 
Duncan, Ann 
Dunphy, Francis 
Dunstan, Tom 
Duthie, David 
Dyke, Mary F.
Easley, Mark 
Edwards, Corinne 
Eisenberg, John F.
Elder, William 
Elephant Sanctuary, The 
Elsen, Ellen 
Eltringham, S. Keith 
Engelhard, Joseph G.
Epstein, Miles Z.
Ernst, Dieter 
Eufrazio, Leslie 
Evans, David
FAO Regional Office for Asia and Pacific 
Favre, David S.
Field Museum of Natural History 
Fields, Daniel G.
Finch, Boyd 
Fischer, Martin 
Fisher, Daniel C.
Fisher, Susan M.
Fite, Barbara 
Folger, Jo
Fort Worth Zoological Park 
Fowler, Murray 
Fox, Mark 
Fox, Virginia 
Freedman, Lawrence S. 
Friedman-Romell, F.
Frost, John 
Gard, Kathryn Ann 
Garden, Nancy K.
Gardiner, Linda 
Geron, Rafael 
Ghebrebrhan, Ogubazghi 
Gheerbrant, Emmanuel 
Gisi, Brian
Glasgow Zoo (Scotland)
Glover, Alan 
Goldberg, Gail 
Goldberg, Ralph 
Golden, William T.
Golenberg, Edward M.
Goodall, John 
Goodnow, Paul G.
Gough, Patricia Stowbridge 
Graef, Howard L.
Graham, Russell W.
Gray, Charles
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Grim, Peter 
Grimes, Jann S.
Grimes, Ronald W.
Groves, Colin P.
Guttilla, Darcee 
Hackett, Marjorie J.
Hadac, Alice 
Haffey, Diane D.
Hall, Brook 
Hall, Deanne M.
Hall-Martin, Anthony J.
Hamblen, Chris 
Harland, David J.
Harrenstein, G.C.
Harris, Steve 
Harvey, John 
Hayes, Thomas P., Jr.
Haynes, C. Vance 
Haynes, Gary 
Hazel, Elaine C.
Heffner, Rickye S.
Henderson, Sandra 
Henricks, Thomas 
Hepburn, Margery S.
Herscher, Sylvia 
Herzog, Pamela F.
Hicks, Brian D.
Hill, Louise 
Hill, Robert M., Jr.
Hislop, Anne H.
Holden, James K.
Holden, Joann M.
Holston, James 
Hooton, Elizabeth 
Hopkins, Cathy Ann 
Hough, R. Anton 
Houts, Laura Lee
Humane Society of the United States
Humphreys, Clive
Humphrey, Christine
Hungerman, Ann
Hunt, Daniel
Hunt, Thomas
Hurley-Hawkins, Katie
Hyatt, Charles W.
Iliff, Warren J.
Indianapolis Zoo
International Union for the Conservation of 
Nature and Natural Resources 
Iowa State University 
Jachmann, Hugo 
Jackson, Peter 
Jackson, Wayne A.
Jamar, Alain 
Jayewardene, Jayantha 
Johnston, Bill 
Johnstone, Ronald 
Juran, Julie 
Kahl, M. Philip 
Kalb, Jon E.
Kaplan, Rita F.
Keller, J.
Kemer, Martha
Keynes, Quentin 
Kinczel, Stephen 
Kindya, Sonya M.
Kinzley, Colleen 
Kleinman, Yosef 
Knox, R. Anne 
Koch, Kevin 
Koehl, Dan A.
Kohler, Brian 
Kotler, Kelly 
Kreulen, Dirk A.
Kubiak, Henryk 
Kumar, Ashok 
Kupsky, William J.
Kuzych, Ingert 
Lahiri Choudhury, D. K. 
Lambert, Florence L.
Landres, Lisa 
Larsen, Mary Ann 
Laub, Richard S.
Laughlin, Daniel C.
Laws, Richard M.
Le Donne, Susan 
Leach, Ellen 
Leggett, John S.
Levett, Charles 
Lewis, Dan 
Liggett, William 
Lilien, Jack 
Lincoln Park Zoo 
Lister, Adrian M.
Listfield, Robin 
LIVE Elephant 
Lodge, Andy
Los Alamitos Elementary School 
LoVullo, Michael 
Lowenstein, Jerold M.
Lowrie, David J.
Macon, Earl, in memory of 
Main, Andrew 
Malkasian, Evelyn 
Mannisto, Nancy, see Zumwalde 
Marchant, Gary H.
Marcks, Donald C.
Marcus, Harold 
Marcus, Shelley 
Margoliash, Emanuel 
Marsac, Eleanor C.
Marsac, Jerry G.
Marsden, Leslie 
Martens, Roger 
Martin, Esmond Bradley 
Mascioli, Gene 
Masek, June 
Massiglia, Richard W.
Matitz, Dorothy 
Mazo, Francisco 
Mazur, Dan 
McBride, Deborah E. 
McCutchen, Janie A.
McKenna, Malcolm C. 
McNamara, Donna 
McNamara, Mary Anne
McQuillin, Peter J.
Melo, Lucy 
Mengistab, Z. Manna 
Menon, K. C.
Meyer, Don 
Mikota, Susan 
Milwaukee County Zoo 
Miran, Jonathan 
Mokhayesh, Mahmood K.
Mokris, Lynda J.
Mol, Dick
Moore, Donald E., Ill 
Moore, Paula 
Moore, Sara
Moreau, Raymond (Sabu)
Morris, Margo 
Moss, Barbara Jean 
Moss, Cynthia M.
Mukavetz, Kathy 
Murray, Frank 
Murrie, Gerald W.
Musee National d’Histoire Naturelle, Paris 
Nastold, Val
National Museum (Czech Republic) 
National Parks Board, Republic of South 
Africa
National Zoo (USA), Friends of the 
National Zoological Gardens (RSA) 
Natural History 
Nelson, Dorothy R.
North of England Zoological Society 
Olson, Deborah J.
Orenstein, Ronald I.
Organica
Overbeck, Barbara 
Overbeck, George E.
Owen, Raymond G.
Owens, Mary Ann 
Packard, Jane 
Paluch, Hubert J.
Parkinson, Robert 
Parkinson, Thomas 
Pathre, Pumima 
Patton, Kevin 
Payne, James 
Peachey, Harry 
Pearson, Julie 
Pearson, Virginia R.
Peoples, Wendy 
Perutz, Kathrin 
Peterzen, Elisabet 
Phelps, Dorothea 
Phelps, Manuel 
Phillips, Earl 
Pierce, Jules L.
Pierce, Lilian 
Polke, Lynn 
Polsky, Ron 
Pond, Laurie 
Porec, Robert J.
Powell, Susan 
Rasmussen, Lois E.
Reaves, Deborah A.
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Redd, Thomas 
Redfox, Donald A.
Redmond, Ian M.
Reep, Roger 
Reinthal, Robert 
Ridgway, Darcey 
Ridley, Robert 
Riedman, Alicia 
Riedman, Tom 
Riesterer, Elke 
Rigby, Douglas 
Rigby, Mary Dwyer 
Riker, D. Evelyn 
Ringer, Ron 
Rintz, Susan I.
Roberts, Mary 
Robertson, Douglas 
Robie, Frank D.
Robinson, Eleanor 
Roger Williams Zoo 
Rohr, Linda 
Rohrbacker, Robert A.
Ronen, I lan 
Roocroft, Alan 
Rookmaaker, Kees 
Rosenthal, Mark D.
Ross, David 
Rosser, Faye D.
Roth, V. Louise
Rotzoll, William
Rowe, Lionel
Ruebel, G. Alexander
Ruedi, Dieter
Rutkowski, Charlie
Ryan, Lucky
Saegusa, Haruo
Salier-Hellendag, Ralph
Sambrook, Lee
San Diego Zoo Library
Santa Barbara Zoological Foundation
Sargent, Eva Lee
Sawamura, Hiroshi
Schafer, Andy
Schanberger, Anita P.
Scherlis, John 
Schierup, Patricia 
Schilfarth, Jurgen 
Schireman, Michelle R.
Schlau, Denise 
Schmidt, Michael J.
Schneider, Dallas C.
Schultz, Kori M.
Schultz, Robert 
Schusterman, Roberta 
Schwammer, Harold 
Schwonek, Jean
Science and Engineering Library, Wayne 
State University 
Seath, Steve 
Seldon-Koch, Michelle 
Semeniak, Diane 
Semone, Ronald C.
Shankaraiah, Kalva
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Shannon, Pamela C.
Shoshani, Jeheskel 
Shoshani, Sandra Lee 
Shyan, Melissa R.
Simon, Kim 
Siobhan-Fitzpatrick 
Small, Kenneth 
Small, Richard J.
Smith, Allison (Kes) Hillman 
Smith, Bethany 
Smith, Dale A.
Smith, Ronald J.
Smith, Steven Eric 
Smithsonian Institution 
Snocker, Franklin 
Southard, Madeline A.
Southwestern Bell Telephone 
Spain, Michael S.
Spellmire, Theodore 
Spina, Mark E.
Spinage, Clive A.
Srivastava, H. P.
St. Clair Shores Public Library 
St. Louis Zoological Park 
Stark, Edward J.
Steber, Robert G.
Steele, Bucky 
Stempek, Randall K.
Stewart, Sherry Helene 
Stockley, Jim 
Stout, Timothy M.
Styles, Toby 
Sukumar, Raman 
Sunderland, June R.
Swara Magazine 
Sweeney, Mary Lucille 
Tassy, Pascal E.
Taylor, C. Gordon 
Tchamba, Martin N.
Terranova, Doug 
Tesfu, Afworki Hambir 
Tetzlaff, David 
The FAXON Company 
Theison, Wayne 
Thiele, John R.
Thomas, David 
Thompson, Pamela J.
Thornton, David
Touch the Wild (Zimbabwe)
Tramp, A1
Trautman, Thomas R.
Tuttle, C. Dale 
Underwood, Margaret C.
University of Colorado (Boulder) Library 
University of Florida Foundation (Simpson 
Library)
Van Loon, Rob 
Veeneman, Laurene J.
Virginia Zoological Park 
Walcek, John 
Wang, Linda 
Webb, S. David 
Wells, Roy
Wenner, Adrian
Werkgroep Pleistocene Zoogdieren, 
The Netherlands 
West, Martha
Western Plains Zoo, Australia 
Wezenet, Tewodros 
White, Robert 
Wien, Arthur
Wildlife Conservation, Society, The 
Wildemuth, Chander Lyons 
Wiles, Gary J.
Williams, Heathcote 
Wingerter, Brian 
Wojna, Ed 
Wojna, Janet 
Wolak, Susan 
Wood, David 
Woodford, Michael S.
World Wildlife Fund 
Wunder, Jean 
Wylie, Kenneth C.
Yale University (Forestry Library) 
Yohannes, Hagos 
Yohannes, Yacob I.
Zinner, Dietmar 
Zoch, Frank 
Zoch, Patricia
Zoological Board of Victoria, Australia 
Zoological Society of Buffalo, Inc. 
Zulkey, E.
Zumwalde, Nancy, see Mannisto 
Zverina, Mitch It
